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Si ud. está comenzando la lectura de esta cartilla significa que su casa 
ya tiene los cimientos hechos. FELICITACIONES! Su éxito es el de toda 
su comunidad . 
Ahora toca ocuparse de aislar la futura construcción de la humedad natural 
que sube del suelo por la cimentación y las paredes, deteriorando su 
resistencia y acabados. Esto que resulta tan perjudicial para la salud y 
seguridad tiene una solución: La sobrecimentación. Por eso en esta unidad 
aprenderá cómo construír los sobrecimientos e impermeabilizar para ase-
gurar una casa sin humedad . 
El estudio y la capacitación mejora nuestras condiciones 
sociales, culturales, económicas. 
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1.QUE ES UN 
SOBRECIMIENTO 
Es un cinturón en concreto reforzado o en bloque que cumple doble 
función: 
•Amarrar todo el conjunto de la vivienda para que los asentamientos sean 
uniformes. 
•Aislar los muros de la humedad natural del terreno. Es obligatorio cons-
truír las vigas de concreto reforzado de acuerdo con el Manual o Código 
de Sismo-resistencia. 
La altura de esta viga se debe determinar para que sea capaz de resistir 
las discontinuidade;:, q L18 se presentan en los vanos de puertas y ventanas. 
Se supone un reacción uniforme del suelo en el cimiento. 
En ningún caso la altura de esta viga será inferior a 20 cms. 
Esta viga en concreto reforzado se hace siempre en toda construcción. 
El sobrecimiento en bloque prefabricado se utiliza en terrenos desnivela-
dos, terrenos húmedos donde se necesite elevar el nivel de construcción, 
muro de contención en viviendas escalonadas, etc. 
Esta viga de amarre o sismorresistente sirve para evitar las humedades 
naturales que suben las paredes dañando acabados, resistencia, y así 
como afectando nuestra salud.Ayuda a transmitir más uniformemente el 
peso de la construcción sobre el suelo, y también sirve con las columnetas 
y vigas de amarre superiores para dar un confinamiento total a los muro!: 





A. ALISTAR HERRAMIENTAS 
Prepare las herramientas, equipo y materiales que necesite para su cons-
trucción. 
HERRAMIENTAS 
-Marco con segueta 
















-Manguera de Abastecimiento 





-Chuzo o Varilla 
-Nivel de Manguera 
-Nivel de Mano 
-Plomada centro punto 
-Palustre 







-Triturado -Madera (tablas) 
-Agua -Ustones 
Tenga en cuenta que el estado de las herramientas debe ser óptimo para 
hacer un buen trabajo y protegerse contra accidentes. 
B. PREPARAR SITIO DE TRABAJO 
Lo anterior debe complementarlo con la limpieza general del lugar. Des-
pójelo de todo residuo de construcción como pedazos de madera, blo-
ques, ladrillo, y basura en general. Organice todo los elementos con que 
trabajará. 
C. LEVANTAR PUNTOS 
Debe consultar el plano de distribución para luego colocar hilos entre 
caballetes. Colocados los hilos proceda a marcar ejes sobre el cimiento. 
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LEVANTAMIENTO DE PUNTOS 
Con el cimiento ciclópeo terminado y a nivel proceda a levantar los puntos 
para formaletear, colocar canastas, vaciar el concreto, y pegar el bloque 
o ladrillo como sobrecimiento en los sitios donde sea necesario. 
Nota: El proceso constructivo de sobrecimiento en concreto reforzado 
está debidamente detallado en la cartilla de cimentaciones. Aquí se recor-
dará el proceso en una secuencia gráfica hasta llegar a la pega de bloque 
o ladrillo. 
a. LEVANTAR PUNTOS PARA COLOCAR CANASTA 
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Centre la canasta con respecto a los ejes que indica el plano de ejes·y 
cimientos. Tome como guía los hilos que tienda entre puentes. Es nece-
sario hacer uso de la plomada de centro punto. 
b. LEVANTAR PUNTOS PARA COLOCAR FORMALETA 
Una vez colocada la canasta proceda a colocar la formaleta. Tome como 
guías los hilos tensados entre caballetes y baje los puntos por medio de 
la plomada de centro punto. 
Recuerde que la canasta debe de quedar totalmente recubierta de con-
creto. Por lo tanto no debe pegar con la formaleta. 
d. ANCLAR COLUMNETAS 
Antes de proceder al vaciado en los sitios que determina el plano de 
estructura controle lo siguiente: 
Las columnetes deben quedar debidamente ancladas, traslapadas y ama-
rradas a la viga de sobrecimiento o de s1smorresistencia. 
Observe el gráfico. 
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ANCLAR COLUMNETAS 
Recuerde usar guantes para el amarre de las canastas de la 
estructura. 
E. ARMAR LA FORMALETA 
Ya tiene armadas las canasti llas de hierro. Siga pues la secuencia gráfica. 
a. Lugar de trabajo limpio 
Eje 
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Mida el ancho del sobrecimiento en los caballetes y prense hilos para 
colocar la formaleta y la canastilla. 
VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO 
ARMADO DE FORMALETA 
F. VACIAR Y VIBRAR EL CONCRETO 
G. COLOCAR ACCESORIOS SANITARIOS. 
La tubería de desagues siempre pasa por debajo de la viga sismorresis-
tente sobrecimiento y nunca a través de ella. 
Cuando encontre sobrecimiento en bloque por encima de la viga puede 
ser traspasado por la tubería según el nivel requerido. 
Por último pase los niveles requeridos y proceda a vaciar el concreto 
según las instrucciones de la cartilla de mezclas. 
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H. IMPERMEABILIZAR 
Hay diferentes clases de impermeabilización entre otras las siguientes: 
1. Por medio de tela asfáltica o brea 
2. Por medio de un aislante plástico 
3. Por medio de un mortero mezclado con un aditivo impermeabilizante 
integral. 
La impermeabilización con aditivo impermeabilizante integral se debe 
realizar como lo indica la gráfica siguiente. Es el método a utilizar en 
zonas sísmicas. 
La impermeabilización de sobrecimiento con telas asfálticas y con aislan-
tes plásticos en zonas sísmicas no es recomendable por que estas telas 
aislan total y estructuralmente la cimentación del resto de la construcción 
o vivienda. Y en el momento de movimientos sísmicos se deslizan más 
fácilmente sobre los plásticos por no tener continuidad y adherencia. 
l:Q;t¡';t------___!lmpermea bilizoción con 





1. Enumere las dos funciones básicas del sobrecimiento. 
1-------------- -
2---------------
2. Ordene, colocando números, los pasos para construír un sobrecimiento 
en concreto reforzado 
a. Preparar sitio de trabajo -
b. Alistar herramientas -
c . Impermeabilizar -
d. Colocar accesorios sanitarios -
e. Armar formaleta -
f. Levantar puntos -
La formaleta, la canasta y las columnetas están ancladas. Ahora pase los 
niveles tensando un hilo que determine el nivel de vaciado de la mezcla, 
y la vibramos. Chúcela con una varilla para que vibre y tenga un asenta-
miento uniforme. Así el concreto penetra por todos lados. 
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3. SOBRECIMIENTO EN 
BLOQUE PREFABRICADO 
O EN LADRILLO 
Como la viga de sobrecimiento se debe utilizar en toda zona de sismicidad 
baja, media, alta, es importante conocer los sistemas de sobrecimiento 
en bloques prefabricados y/o en ladrillo en los sitios y momentos que se 
requieran. Por ejemplo: terrenos no uniformes, construcciones escalona-
das, terrenos con humedades muy altas comportándose como muros de 
contención , etc. 
A. QUE ES UN BLOQUE 
Son elementos modulares constructivos hecho con material y procesos 
diferentes al ladrillo , se utilizan en mampostería. 
Pueden ser fabricados de las siguientes combinaciones: 
a. Cemento Arena 
b. Cemento Escoria 
c. Cemento Arena Triturado 
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a.- BLOQUES DE CEMENTO Y ARENA 
Este tipo de bloque es el más utilizado en el país. Se fabrica macizo, 
pero casi siempre es hueco o aligerado para disminuir peso. Se utiliza 
en muros que no soportan mucha carga como en caso de viviendas de 
un solo piso y de techo liviano. 




b.- BLOQUES DE CEMENTO ESCORIA 
Su proceso de fabricación , forma y dimensiones son iguales al bloque 
cemento - arena. La diferencia radica en la sustitución de la escoria -que 
es el material sobrante de los altos hornos donde se funden las materias 
primas del hierro- por la arena. Son de menor peso que los de arena -
cemento. Debe tenerse la precaución de no incrustarlo o dejarlo en con-
tacto directo con tubería metálica, conduit o galvanizada porque la escoria 
corroe el hierro. 
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c.- BLOQUES DE CEMENTO - ARENA TRITURADOS 
Este tipo de bloque ofrece mejores posibilidades en cuanto a resistencia 
y se fabrica en varios tamaños. Por las características del material debe 
ser vibrado durante el moldeado para lograr un elemento con buena 
compactación y acabado. Estos bloques, pueden dejarse a la vista porque 
tienen un buen acabado. 
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B. PROCESO CONSTRUCTIVO 
a. LEVANTAR PUNTOS PARA PEGA DE BLOQUE 
Cuando se necesite levantar sobrecimiento en bloque y/o ladrillo sobre 
la viga de sismoresistencia se procede como lo indica el gráfico siguiente: 
LEVANTAR PUNTOS PARA PEGA DE BLOQUE 
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Tome hilos tensados entre puentes como guía. Observe que estén centra-
dos con respecto a los ejes. 
Luego proceda a pegar el bloque aplomando, alineando y rectificando 
niveles. 
Cuando se trata de la primera hilada se tensan dos hilos, uno en el borde 
inferior y otro en la parte superior del bloque. 
Para facilitar el tensado de los hilos y controlar la verticalidad y horizonta-
lidad en la pega de bloque o ladrillo emplee el escantillón. Colóquelo en 
los extremos del muro que va a construír, alineado, plom;ado y asegurado 





No olvide consultar la carilla de mezclas si tiene duda sobre las dosifica-
ciones para pegar los ladrillos o bloques. 
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C. SOBRECIMIENTO EN BLOQUE PREFABRICADO 
PARA NIVELACION DE TERRENOS 
En terrenos inclinados, donde la pendiente no es muy pronunciada esta 
clase de sobrecimiento se utiliza para la nivelación de terrenos como lo 
muestra la gráfica: 
N ive loción del terreno por medio 
de bloques prefabricados 
Este mismo sistema se utiliza en casas donde el diseño y no el terreno 
lo requiere. Por ejemplo cuando los ambientes se separan con desniveles 
D. SOBRECIMIENTOS EN BLOQUES PREFABRICA-
DOS COMO MUROS DE CONTENCION 
Cuando nivelación de terrenos o el diseño de la vivienda requieran que 
la altura del muro de bloque como sobrecimiento pase de un metro ( 1 mt.) 
se tendrá que reforzar con columnetas distanciadas entre sí según lo 
indique el plano estructural. 
Observe cómo lo indica la gráfica siguiente: 
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Column tt os d• 2 1'11 1rros 
dt 3/B" 0 eon f l1¡1 1n S 
cado .20 cms 
RECAPITULACION 
QUE ES UN SOBRECIMIENTO PARA QUE SIRVE UN SOBRECIMIENTO 
CINTURON EN CONCRETO REFORZADO 
QUE SE ENCUENTRA EN LA CORONA 
DE CIMENTACION DE LAS CASAS 
REPARTE: üNIFORMENTE LAS CARGAS 
DE LA V I VIENDA AL TERRE~O V 
SI RVE PAFeA CONFINAR LAS PAREDES 







CN CONCRETO REFORZADO 






1. 1 . Amarrar el conjunto de la vivienda. 
2. Aislar los muros de la humedad. 














Nombre y Apellido: 
Código: ---------
Dirección: ----------- Ciudad: 
EVALUACION 
FINAL 
Teléfono: ________ Cartilla No.: __________ _ 
SEÑALE CON X LA RESPUESTA INDICADA: 
1. Un sobrecimiento es: 
a. Una Columneta de refuerzo 
b. Un Aislante térmico 
c. Un Impermeabilizante Integral 
d. Viga inferior de concreto reforzado 
2. Los ejes de la cimentación deben ir marcados inicialmente en: 
a. Sobrecimiento 
b. Escantillón 
c. Cimiento Ciclópeo 
d. Excavaciones 
e. Puentes 
3. El encofrado o formaleta sirve para: 
a. Apoyo de la estructura de la vivienda 
b. Unir dos Niveles diferentes en la vivienda 
c. Dejar vanos en las paredes 
d. Darle forma al hormigón hasta que frague 
e. Como instrumento para hacer mezclas 
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4. El Escantillón sirve para: 
a. Nivelar la estructura de un techo 
b. Controlar espesor de hilado, nivel y plomo 
c. Medir distancias verticales d Aislar la vivienda de la humedad 
5. Los sobrecimientos en bloque y/o ladrillo se utilizan para: 
a. Hacer más livianas las cargas de la vivienda 
b. Nivelación de terrenos, como muros de contención 
c. Aislar la humedad natural del suelo 
d. Abaratar Costos 
e. La b. y la c . 
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CARTILLAS DEL BLOQUE OBRA NEGRA 
1 Conocimientos Básicos de Aritmética y Geometría 
2 Herramientas y Equipos 
3 Materiales de Construcción 
4 Mezclas 
5 Bloques Prefabricados 
6 Construcción dP Caseta y Programación de Obra 
7 Cómo Puede Usted Entender un Plano? 
8 Localización y Replanteo de Lotes 
9 Excavaciones 
1 O Cimentaciones 
11 Desagues y Cajas de Inspección 
12 Sobrecimientos 
13 Muros A 
14 Muros B 






¡ El conocimiento es paz ... ! 
¡Capacitar es invertir en Colombia! 
